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概要：先に報告した Excel VBA の AddShape 命令を利用したグラフィックス・ライブラリの各命







習環境としての Excel VBA での利用を念頭に置
き、Excel VBA用のワールド座標系グラフィック
スおよびタートルグラフィックス・ライブラリ




















































ている。3） 利用者が、Visual Basic Editorで
標準モジュールのModule１などにプログラムを 
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 表１ ワールド座標によるグラフィックス描画プロシージャ 
Sub InitializeGraphics()       ' グラフィックス利用の開始宣言 
Sub SetViewPort(ViewLeft, ViewTop, ViewRight, ViewBottom)       ' ビューポートの指定 
' 描画ウィンドウのサイズの指定 
Sub SetGraphicsWindow(WindowLeft, WindowTop, WindowRight, WindowBottom)        
Sub Move(x, y)       ' 移動 
Sub DrawLineTo(x2, y2, Optional cLineRGB)       ' 現在位置から直線を描く 
Sub DrawLine(x1, y1, x2, y2, Optional cLineRGB)       ' 直線を描く 
Sub DrawPolyLine(x, y, n)       ' 直線を連続して描く 
Sub DrawRectangle(x1, y1, x2, y2, Optional cLineRGB)       ' 矩形を描く 
' 塗りつぶした矩形を描く 
Sub DrawRectangleFill(x1, y1, x2, y2, Optional cLineRGB, Optional cAreaRGB)        
Sub DrawOval(x, y, rx, Optional ry, Optional cLineRGB)       ' 楕円を描く 
' 塗りつぶした楕円を描く 
Sub DrawOvalFill(x, y, rx, Optional ry, Optional cLineRGB, Optional cAreaRGB)        
Sub PointSet(x, y, Optional cLineRGB)       ' 点を打つ  
Sub DrawText(x, y, St, Optional cTextRGB)       ' 文字を表示する 
Sub SetLineColor(lc)       ' 線の色の指定 
Sub SetLineStyle(ls)       ' 線種の指定 
Sub SetDashStyle(ds)       ' 破線の種類の指定 
Sub SetLineWidth(lw)       ' 線の太さの指定 











































  回数 Autoshape GDI32 速度比  
Line 1,000 2.6 0.012 221 
 10,000 38.5 0.156 246 
  100,000 259.3 1.172 221 
Polyline 10,000 39.3 0.009 4,596 
  100,000 532.6 0.074 7,180 
Pset 900 5.3 0.000   
 10,000 164.1 0.063 2,626 
 90,000 × 0.516   
 250,000 － 1.637   
  1,000,000 － 6.016   
Rectangle 1,000 6.4 0.031 204 
 10,000 213.1 0.141 1,515 
  100,000 × 1.215   
RectangleFill 1,000 6.6 0.234 28 
 10,000 212.8 2.000 106 
  100,000 － 19.895   
Oval 1,000 6.6 0.047 141 
 10,000 215.9 0.379 570 
  100,000 － 2.734   
OvalFill 1,000 7.6 0.109 69 
  10,000 222.4 0.824 270 
 100,000 － 7.852  
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